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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
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“Awali dengan bismillah, beristighfarlah selama berikhiyar, dan bersyukur atas 
semua nikmat yang didapat” 
“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain” 
(HR. Tirmidzi) 
“bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 
melihat pekerjaanmu itu...” 
(At-Taubah : 105) 
“kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”  
(Ali imran :159) 
“Dihampiri jalan menuju surga dengan perkara-perkara yang sulit (yang 
dibenci) dan dihampiri jalan menuju neraka dengan syahwat (keindahan yang 
melenakan).” 
(HR. Bukhari) 
“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu” 







Karya tulis ini penulis persembahkan untuk Allah SWT yang Maha Besar dan 
Maha Penyayang. Dia yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah. Dengan 
ridho-Nya penulis diberi kesempatan memaparkan kata demi kata untuk ikut 
memberikan sebuah kontribusi dalam bidang disiplin keilmuan. Teruntuk jua 
kepada sang junjungan Rasulullah SAW yang senantiasa ku rindukan. Penulis 



















Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 
Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat 
melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Merokok pada Siswa 
Laki-Laki Kelas XI SMK Murni 1 Surakarta”. Skripsi ini disusun dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan 
memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan dorongan 
yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan dengan setulus hati ucapan terimakasih banyak kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Soebagyo, dr, SpA(K), selaku Dekan Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. dr. M. Shoim Dasuki M. Kes, selaku penguji skripsi yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, kritik dan saran yang 
dapat membangun dan memperbaiki skripsi ini . 
3. dr. Burhannudin Ichsan M. Med. Ed, selaku pembimbing utama skripsi, 
yang telah banyak memberikan wawasan, bimbingan, pengarahan, dan 
pengalaman kepada penulis sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. 
4. dr. Sri Wahyu Basuki, selaku pembimbing kedua skripsi, yang telah banyak 
memberikan wawasan, bimbingan, pengarahan, dan pengalaman kepada 
penulis sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. 
5. Kedua Orang Tuaku, Bapak Awaluddin Musaini, S.sos dan Ibu tercinta 
Waode Nursiba Induru, yang dengan seluruh pengorbanan dan tidak pernah 
lelah serta bosan untuk selalu mendo’akan dengan tulus, mengingatkan, 
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mendengar keluh kesah, dan selalu setia menemani disetiap langkah 
penulis. 
6. Kepala sekolah beserata staf dan siswa  SMK Murni 1 Surakarta yang telah 
memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. 
7. Adik-adik tercinta beserta keluarga atas dukungan, pengorbanan, dan do’a 
yang begitu tulus selama penulis menjalani pendidikan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
8. Teman-teman S1 angkatan 2008 Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan semangat, dukungan 
dan bantuan. 
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
 
Semoga Allah SWT Membalas budi baik mereka dan skripsi ini dapat 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN 
DAN SIKAP MEROKOK PADA SISWA LAKI-LAKI KELAS XI SMK 
MURNI 1 SURAKARTA. Yeni Nur Ikwal Musaini,  J500080093, 2012. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Merokok merupakan kegiatan membakar olahan tembakau yang  
kemudian asapnya dihisap yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, 
Nicotiana Rustica yang mengandung zat kimia (nikotin, tar dan 
karbonmonoksida) yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Sepertiga dari populasi 
dunia berusia 15 tahun perokok. Di indonesia, usia 15-20 tahun mulai merokok. 
Prevalensi perokok remaja  laki- laki 54,5% dan perempuan 1,2% dari jumlah 
penduduk. Kelompok remaja usia sekolah  mempunyai potensi lebih tinggi 
terhadap merokok sehingga pendidikan  kesehatan  dengan berbagai metode  yang 
dilakukan di sekolah  sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 
siswa terhadap merokok. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui  pengaruh  pendidikan  kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap merokok pada siswa laki- laki kelas XI SMK Murni 1 
Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental 
dengan  rancangan non-randomized pre-test  post-test control group design. 
Jumlah sampel 32 siswa untuk masing-masing kelompok. Pengumpulan data 
dengan kuesioner. Pengukuran nilai pre-test, intervensi, dan post-test  
pengetahuan dan sikap dilakukan dalam satu waktu. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan uji parametrik independent t-test dan uji non-parametrik 
mann-whitney. 
Hasil: Menunjukan adanya perbedaan yang bermakna pada pengetahuan dan 
sikap siswa yang diberi intervensi dan tidak diberi intervensi. Nilai P pre-test 
pengetahuan = 0,79 (P>0,05) dan Nilai P pre-test sikap = 0,995 (P>0,05) 
sedangkan nilai P post-test pengetahuan = 0,000 (P<0,05) dan nilai P post-test 
sikap = 0,001 (P<0,05). 
Kesimpulan: Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan 
sikap merokok pada siswa kelas XI SMK Murni 1 Surakarta. 
 





THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND 
SMOKING ATTITUDE ON MALE STUDENTS IN CLASS XI SMK MURNI 1 
SURAKARTA. Yeni Nur Ikwal Musaini, J500080093, 2012. A Minithesis. Faculty 
of Medical. Muhammadiyah University of Surakarta.  
Backgrounds: Smoking is inhaling burnt processed tobaco activities produced 
from Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica and other species containing 
chemical substance (nicotine, tar and carbonmonoxide) which are dangerous for 
health. One third from 15 years old world population are smokers. In Indonesia, 
in 15-20 years old, there teenagers started to smoke. Male adolescent smoker 
prevalence is of 54.5% and female of 1.2% from total amounts of inhabitants. 
School-aged adolescent groups has higher potential on smoke so that health 
education in varied methods held in schools are very important to improve the 
students’ knowledge and attitude on smokes.  
Objective of Study: To know the influence of health education on male students’ 
knowledge and attitude on smoking in class XI SMK Murni 1 Surakarta.  
Method of Research: This study uses quasi experimental method with non-
randomized pre-test post-test control group design. Amount of sample is of 32 
students for respective group. Data collection is by questionnaire. Pre-test, 
intervention, post-test score measurement on knowledge and attitude held one 
time. Data analysis held using independent t-test and mann-whitney tests.   
Results: There  found  a  significant  difference  on  male  students’  knowledge 
and atitude with  intervention n of  students who were not given the intervention. 
P value of  knowledge  pre-test = 0.79 (P> 0.05) and pre-test P value of attitude 
= 0.995 (P> 0.05) whereas  the  post-test  knowledge  P = 0.000 (P <0.05) and 
post-test P value of attitude = 0.001 (P <0.05).  
Conclusion: Health education can improve knowledge and attitude on male 
students of Class XI SMK Murni 1 Surakarta.  
Keywords: Health Education, Knowledge and Attitude, Smoking. 
 
 
 
 
 
 
 
